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INTRODUCAO 
0 princfpio do processo de lamas activadas consiste no fomecimento constante de 
materia orginica e oxigenio a uma comunidade de microorganismos que se encontra 
num reactor. Os microorganismos consomem a materia orgAnica e transformam-na 
atraves do metabolismo aer6bio, parte em nova biomassa microbiana e parte em col, 
~O e minerais (processo de estabiliz~iio)~ 
Os microorganismos (lamas), que crescem em flocos, siio constantemente removidos do 
reactor para o sedimentador, onde devido a sua densidade, se separam do efluente 
tratado por sediment~iio. 0 efluente sai pela parte superior do sedimentador e os 
microorganismos sedimentados siio removidos pela parte inferior. Parte desta lama e 
entao recirculada para o reactor, com a finalidade de manter a concentra~ao em 
microorganismos necessaria a um tratamento eficiente e o excesso de lama e purgado. 
Num processo de lamas activadas a operar em estado estacionario, a quantidade de lama 
purgada representa a massa microbiana produzida no reactor arejado. 
A mistura completa permite estabelecer uma concentra~ao em s6lidos uniforme e uma 
necessidade em oxigenio constante no tanque de arejamento. Este tipo de sistema e 
resistcnte a perturba~0es originadas por choques orgAnicos e/ou hidraulicos. 
OBJECTIVOS 
0 presente trabalho experimental pretende efectuar a anatise de tratabilidade do efluente 
rejeitado pelo processo de lavagem dos equipamentos de uma industria de lacticinios. 
0 efluente possui um valor de Carencia Qufmica de Oxigenio, CQO, ap6s decan~ao 
primana. igual a 450 mg/I. Pretende-se efectuar um tratamento secundario com uma 
eficiencia de rem~ao, em termos de CQO, de 90%. 
0 segundo objectivo consiste em estudar o comportamento do sistema face a aumento 
subito da carga orgAnica - choque organico. 
E, portanto, necessario avaliar: 
a) Se 0 proceSSO C tecnologicamente viavel (isto C, Se a eficiencia C igual OU superior 
a pretendida); 
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b) qual a carga orgfutlca massica que origina uma maior eficiencia no processo (a 
carga massica e 0 principal parfunetro de dimensionamento do tanque de 
arejamento ). 
DESCRICAO DO SISTEMA 
A instala~ao necessana para a realiz~ao do trabalho e esquematizada na Fig. 1. 0 
tanque de arejamento possui um volume util de 3 litros e o decantador secundano 2 
litros. 0 arejamento e a agit~ao sao efectuados por ar comprimido, sendo a difusao de 
ar no tanque efectuada atraves de um anel de plastico perfurado. 0 caudal de ar debitado 
pode variar entre 50 a 350 l/h e e medido por um rotametro. A recircula~io das lamas do 
decantador para o tanque de arejamento e conseguida pela ascensao de ar injectado num 
tubo ligado a base do decantador. A v~ao do caudal dear medido por um rota.metro 
contribui para controlar a taxa de reciclagem de biomassa. 
tanque de arejamento sedimentador 
recircul~o de lamas 
Fig. 1: Esquema da instal~io de Tratamento por Lamas Activadas 
MONTAGEM E ARRANQUE DO SISTEMA 
• Efectuar a montagem do reactor laboratorial conforme o esquema de instal~ao 
indicado na Fig. 1. 
• Determinar a curva de calibra~io da bomba peristaltica. 
• Prcparar a alimenta~io diluindo leite magro comercial na propor~ao de 1 :200, de 
forma a se obter um valor de CQO pr6ximo dos 450 mg/I. Adicione 125 ml de leite 
magro com agua de forma a preparar 25 I de substrato. Se necessano acertar o pH 
entre 7 .5 e 8.5 com bicarbonato comercial. Colocar 1 I de in6culo ( colhido de uma 
est~ao de tratamento de efluentes domesticos) no tanque de arejamento. 
• Sirnular as condi~ees de oper~ao de urn sistema de lamas activadas de media carga, 
tipo mistura integral. Em consequencia, a concentr~ao de biornassa no tanque de 
arejamento deve ser mantida a 3500 mg SSV /l e as cargas organicas massicas a 
aplicar deverao ser, sucessivamente, 0.4, 0.6, 0.8 e 1.0 kg CQO/(kg SSV.dia). Estas 
cargas deverao ser aplicadas com intervalos de 15 dias, periodo de tempo necessano 
para o sistema atingir estado estacionario. 
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• Regular a bomba peristaltica, de acordo com a curva de calibra~ao previamente 
determinada, para que a bomba debite o caudal correspondente aos diversos tempos 
de reten~ao hidraulicos que serao aplicados. 
• Regular o caudal de arejamento por forma a manter um nf vel de oxigenio dissolvido 
nao inferior a 2 mgll. 0 valor maximo nao deve ultrapassar OS 4 mg/l. Regular 0 
caudal dear para que a reciclagem de biomassa seja minima. 
MONITORIZACAO DO SISTEMA 
A monitoriza~ao do sistema compreende os seguintes passos: 
a) Medir e registar o valor do caudal de substrato aplicado, o teor de oxigenio dissolvido 
no tanque de arejamento, o valor de pH da alimen~ao e tanque de arejamento e os 
caudais de ar de arejamento e reciclagem de biomassa. Registar a temperatura de 
oper~ao. 
b) Efectuar as analises dos seguintes parametros fisico-qulmicos: 
- na alimenta~ao: CQO soluvel (filtrar a amostra). pH 
- no tangue de arejamento: SSV, SST, NL, pH, Oxigenio Dissolvido 
- no tanque de recolha do eflyente trata4o: CQO soluvel (filtrar a amostra), 
ST, SST 
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